
















































































県民への普及促進  各地域への県民運動の波及 
【後期：平成31年度～34年度】 
























































































































































は，0～14 歳の幼年人口が 210,583 人（17.5％），65 歳
以上の老年人口が234,432人（19.5％）の高齢社会とな






















































は 2017 年 10 月に電話でのインタビューとなった．直
接お会いした5名のうち，1名は2017年8月に神奈川


































したのは，20 代の男女 7 名で，男性 2 名（A，B とす



























































































































ひざまづき 正座 ② 
じら  ー なんちゃって ③ 
ちむい かわいそう ① 
りっちゃ  ー お金持ち（リッチな人） ② 
あが 痛い ① 
でーじ とても ① 
しった とても ③ 
たんちゃ  ー 短気な人 ② 
あんまさい 面倒くさい，気分が悪い ① 
しーじゃ  ー 先輩，目上の人 ① 
まーさん 美味しい ① 
ちゃーびらさい ごめんください ① 
じり  ー 同級生 ① 





























































































































































「どちらでもない」には 0 点，「どちらかといえば B」
には－1 点，「B にあてはまる」には－2 点を与えて比
較した． 
 結果として，「標準語型」の話者においては，全ての
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